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Fahrelnisa Zeyd 81. yaş 
gününü Petra'da kutladı
Ankara’da yabancı diplo­
matların en hoş erkeklerinden 
biri Fransız Elçiliği Müste­
şarı Philip Bode. Paris'in 
göbeğinden soylu bir aileden 
ama Asya’ya çok bağlı.
Uzakdoğu ülkelerinde kalmış 
uzun yıllar her yerde dostları 
var. Bangladeş’i ondan dinle­
yenler görmek isteğini duyu­
yorlar. insanları severek, her 
toplumun renkli kişilerini 
tanıyıp dostluklar kurarak 
her ülkeyi de sevgiyle yaşa­
yan bir diplomat olmak kolay 
değil, ama Philip Bode güzel 
başarıyor bunu. Türkiye'de 
de güç bir dönemde görevli 
olmasına karşın gazeteciler­
den, sanatçılardan geniş bir 
çevresi var. Her Noel evini 
açar, nefis peynirler ve şa­
raplarla donatır sofrasını. Bu 
Noel akşamı da çok kişi 
Gaziosmanpaşa’daki evde 
buluştu.
Eşi Claudine ise fidan gibi 
bir kadın, evsahibeliği de çok 
hoş. Karı-koca çok güzel 
dansediyor. Hele tangolarıy­
la Paris'te Son Tango filmin­
den yeni bir sahne oluş­
turuyorlar âdeta.
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